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Voorwoord 
Dit onderzoek is uitgevoerd door het Proefstation voor de Bloemisterij m 
samenwerking met de Verenigde Bloemenveilingen Aalsmeer (VBA) en de 
produktcommissie azalea van deze veiling. Het onderzoek is vanuit de 
produktcommissie begeleid door Peter Wolters uit: hoofde van zijn functie 
van produktmanager azalea van de VBA. 
Een dergelijk onderzoek is niet uitgevoerbaar zonder de ondersteuning 
vanuit de afdeling statistiek van de VBA. Een groot aantal gegevens zijn 
ontleend aan veiling-statistieken. Frank Schuitemaker van deze afdeling 
heeft met veel geduld en inzet veelal ingewikkelde gegevens boven tafel 
gekregen. 
Het wekelijks ophalen en doormeten van maximaal 45 planten van 5 kwekers 
verspreid over Nederland en België vergde veel tijd, energie, improvisatie 
en organisatie. Dankzij de inzet van Cees Boer, Gerhard v.d. Berg, Ton v.d. 
Wurf f, Remci. Wertwijn en Jan Willem de "/ries var. het PBN is één en ander 
tot een goed einde gebracht. 
Het behoe£t geen betoog dat dit onderzee/ nooit had kunnen plaatsvinden 
zonder de medewerking van kwekers, kopers, detaillisten en consumenten. Op 
momenten dat een beroep werd gedaan op hun medewerking en gastvrijheid werd 
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1. INLEIDING 
De prijs van het produkt vormt samen met de hoeveelheid produkt de bruto-
opbrengst van de produktie. Hiermee probeert de potplantenteler zijn 
inkomen te verwerven. Voor azaleabedrij ven is dit niet anders. Zo bleek uit 
het partijvergelijkend onderzoek dat in de periode 1991/1992 uitgevoerd is 
(Benninga et al. 1992) dat prijsverschillen direct 29% van de 
opbrengstverschillen verklaarden en indirect 37% (samen met het 
uitvalpercentage). 
Azalea's worden door twee categorieën kwekers aangevoerd, n.1. kwekers die 
een azalea kweken van stekje tot eindprodukt en kwekers die 'groene' 
azalea's kopen en in bloei trekken. Hoewel de toegevoegde waarde voor de 
laatste catogorie veel lager is, is de prijsvorming voor beide categorieën 
even belangrijk. Het doel van dit onderzoek is een relatie te vinden tussen 
plantwaardering en uitwendige plantkenmerken van azalea 'Vogel' potmaat 10 
tot en met 14 ES, op verschillende plaatsen in de handelsketen. De 
Vogelsoorten vormen ongeveer 50% van de totale azaleaomzet in Nederland en 
in de eerste helft van het aanvoerseizoen veruit het grootste deel. 
Uit het partijvergelijkend onderzoek bleek bij het onderdeel 
prijsverhouding, dat de prijs wordt bepaald door de plantdiameter en het 
uitbloeiresultaat onder lichtrijke omstandigheden (in de kas). Dit laatste 
is niet voor de hand liggend. De conclusie luidde dan ook dat dit 
vermoedelijk een zogenaamde vangvariabele was voor het rijpheidsstadium op 
het moment dat de planten aangevoerd werden op de veiling. 
In de teelt van azalea's is de plantdiameter redelijk te sturen met het 
aantal keren toppen, het aantal stekken per pot en de lengte van de 
eindscheuten. Laatstgenoemde scheuten komen tot stand na de laatste keer 
toppen. De lengte hiervan wordt met name beïnvloed door het moment en de 
wijze van remmen met groeiremmers (hormonen). Daarom is het voor de kwekers 
belangrijk te weten hoe de relatie plantgrootte - prijsvorming voor de 
belangrijkste cultivars ligt. In combinatie met benodigde ruimte per plant 
en de arbeidsfilm, is de prijs een belangrijk gegeven voor het maken van 
een optimale jaarplanning. Daarnaast is het belangrijk te weten welke 
factoren er achter de, op het eerste gezicht merkwaardige samenhang, tussen 
prijs en uitbloeiresultaat, schuilgaan. Dit ook in het licht gezien van de 
veiling-aanvoervoorschriften, zoals die thans bestaan, met name als het 
gaat om het minimale rijpheidsstadium (minimaal 20% kleurtonende knoppen). 
Aan de relatie plantwaardering - planteigenschappen, (lees uitwendige 
kwaliteit) , is in het verleden bij trosanjer (Kortekaas 1984) , roos (Oprel 
1982) en potplanten (V. Weel et al. 1990) onderzoek gedaan. In een aantal 
van deze onderzoeken ging het om de relatie prijs - uitwendige kenmerken en 
bij een aantal andere om de relatie plantwaardering - uitwendige kenmerken 
door middel van een consumentenpanel. In het geval van Begonia (V. Weel et 
al 1990) kon een relatie aangetoond worden tussen plantwaardering en 
plantvorm en bloemrijpheid. Een combinatie van panelonderzoek en 
prijsanalyse door de gehele handelsketen, heeft nog niet eerder 
plaatsgevonden. 
In dit onderzoek zijn de gevolgde partijen planten tenslotte aan een 
houdbaarheidsonderzoek onderworpen. Dit deel van het onderzoek wordt in een 
apart rapport gepubliceerd, waarbij de relatie tussen uitbloeiresultaat en 
prijs onderwerp van onderzoek zal zijn. 
2. METHODE VAN ONDERZOEK 
2.1 Wijze van uitvoering 
2.1.1 Consumentenniveau 
Het onderzoek op consumentenniveau heeft plaatsgevonden door middel van een 
panelonderzoek. Hierbij zijn in vijf verschillende bloemenwinkels steeds 
tien planten van uiteenlopende kwaliteit ter beoordeling aangeboden aan in 
totaal 82 consumenten (azalea 'Vogel', diverse kleuren, potmaat 10 tot en 
met 14 ES, dit komt overeen met een plantdiameter van 15 tot en met 32 cm). 
De winkels lagen in respectivelijk Amstelveen, Mijdrecht, Ter Aar, 
Nieuwegein en Leusden en zijn aselect gekozen. De vraagstelling luidde: 
' Zet deze tien planten op een zodanige vo-.gorde dat de plant die het eerst 
door U gekocht zal worden op plaats 10 komt (krijgt ook waarde 10) en de 
tweede plant op plaats 9 etc.'. Op deze wijze is per plant een 
plantwaardering verkregen. De planten waren afkomstig uit andere winkels. 
Een nadeel van de hier gevolgde methode ten opzichte van het geven van 
rapportcijfers is het feit dat per consument twee planten nooit dezelfde 
waardering- kunnen krijgen, terwijl ze dat op grond van rapportcijfers wel 
zouden hebben gehad. Een voordeel van het op volgorde zetten ten opzichte 
van het geven van rapportcijfers is dat het resultaat bij een minder 
deskundig panel betrouwbaarder wordt geacht. 
Dit deel van het onderzoek heeft op twee opeenvolgende weken in november 
plaatsgevonden. Voor de eerste drie winkels (53 consumenten) zijn tien 
dezelfde planten beoordeeld en voor de laatste twee (29 consumenten) tien 
andere planten. Van de beoordeelde planten zijn diverse planteigenschappen 
bepaald. De planten die ter beoordeling werden aangeboden, waren afkomstig 
van detaillisten en hadden dus een rijpheidsstadium dat de consumenten 
normaliter ook tegenkomen. 
2.2.2 Handelsniveau 
De twaalf grootste inkopers van azalea's (van Vogel-typen potmaten 10 tot 
en met 14 ES, dit komt overeen met een plandiameter van 16 tot en met 32 
cm) in de periode van week 36 tot en met week 51 van 1994, zijn in januari 
1995 bezocht. Tijdens dit bezoek zijn door inkopers van azalea's van de 
twaalf bezochte bedrijven, tien planten beoordeeld. De planten waren 
afkomstig van verschillende kwekers (veilingrijp stadium). De herkomst van 
de planten werd niet meegedeeld. De beoordeling is, omdat het hier 
deskundigen betreft, gedaan met beoordelingscijfers op de schaal 1 tot en 
met 10. Hierbij staat 1 voor zeer slecht en 10 voor de perfecte plant. Van 
deze planten zijn de uitwendige kenmerken gemeten. De planten zijn 
uitgezocht volgens het criterium van grote verschillen op diverse 
onderdelen tussen de planten. 
Daarnaast is aan de inkopers gevraagd van welke kwekers zij het liefst 
planten kopen voor de kleinere maten (kleiner dan 24 cm) en grotere maten 
(groter dan 24 cm plant-diameter). 
Tevens is gevraagd met een waarderingscijfer aan te geven welke 
planteigenschappen het hoogst gewaardeerd worden met betrekking tot 
azalea's. 
2.2.3 Prijsanalyse 
Gecorrigeerd voor marktinvloeden wordt de prijs geacht een weerspiegeling 
te zijn van de (uitwendige) kwaliteit, inclusief kenmerken zoals de naam 
van de kweker en de partijgrootte. In de periode week 36 tot en met week 51 
in 1994 zijn per week maximaal vijf partijen van vijftien planten van vijf 
verschillende kwekers doorgemeten op uitwendige kenmerken. Deze vijftien 
planten vormden een steekproef uit een grotere partij die op de maandag van 
de betreffende week via de klok zijn afgezet. De planter zijn op de vrijdag 
of zaterdag voor de veildag bij de kwekers verzameld en volgens een vast 
schema van de veilingkar gehaald. Op deze wijze zijn van 67 partijen de 
prijs en diverse andere kenmerken bepaald. 
2.3 Methode om gegevens te analyseren 
Op consumenten- en handelsniveau is het probleem dat er in principe een 
driedimensionale gegevensmatrix geanalyseerd dient te worden. Van een 
bepaald aantal planten zijn verschillende waarderingen bekend van 
verschillende consumenten of inkopers en tevens een aantal 
planteigenschappen. Dit probleem is in het verleden opgelost door via 
multiple regressie het verband te leggen tussen planteigenschappen en de 
gemiddelde plantwaardering (V. Weel et al. 1990). Ook in de literatuur 
wordt deze methode aangereikt (Bolle et al. 1974 pg. 110). Op deze wijze 
wordt de spreiding die er tussen de verschillende consumenten en inkopers 
bestaat niet meegenomen in de analyse. Voordeel van deze methode is wel dat 
verbanden worden gekwantificeerd. Een mogelijkheid is wel om de 
standaardafwijking als variabele mee te nemen in de analyse (v. Weel 1990) . 
Lineaire multiple regressie is een methode die te gebruiken is om te 
onderzoeken hoe bepalend variabelen zijn voor de verklaring van 
verschillen. Deze methode is vooral geschikt als het aantal verklarende 
variabelen niet al te groot is. Een regressielijn wordt zo bepaald, dat de 
afstand van de lijn tot de verschillende punten (dit zijn de beoordeelde 
planten) minimaal is. In figuur 1 is dit voor een willekeurig voorbeeld 
weergegeven. In deze figuur staan op de vertikale as de plantwaarderingen 
en horizontaal een bepaalde planteigenschap. Hoe dichter de verschillende 
punten bij de getrokken lijn liggen, des te hoger is de verklaring en dus 
de R2. 
De algemene formule luidt: y = aXj + c 
De coefficient a is een vast getal dat aangeeft hoeveel de eigenschap xl 
toevoegt aan de plantwaardering y. Het getal a komt overeen met de 
richtingscoëfficiënt van de lijn (figuur 1). Het getal c geeft aan waar de 
lijn de vertikale (y-as) snijdt. Het kan zijn dat verschillende 
planteigenschappen van belang zijn voor de verklaring van de 
plantwaardering. In dat geval luidt de vergelijking in het algemeen: 
y = ax-L + bx2 + cxn + c 
Figuur 1: Voorbeeld van een regressielijn. 
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De mate van betrouwbaarheid van de verschillende verklarende variabelen 
volgt uit de t-toets. De t-waarde wordt berekend door de coefficient (a of 
b) te delen door de standaardafwijking (per variabele x, of x 2). Afhankelijk 
van het aantal vrijheidsgraden (= aantal objecten min het aantal variabelen 
inclusief de constante) kan getoetst worden of een variabele betrouwbaar in 
de vergelijking zit. Nadat een eerste schifting op betrouwbaarheid heeft 
plaatsgevonden, wordt het aantal verklarende variabelen in de vergelijking 
steeds kleiner gemaakt, tot uiteindelijk alle t-waarden groter zijn dan de 
grenswaarde die bepaald is door de geaccepteerde onbetrouwbaarheid en het 
aantal vrijheidsgraden. 
Een andere voorwaarde die aan een lineaire multiple regressievergelijking 
moet worden gesteld is, dat de intercorrelatie tussen de variabelen niet te 
hoog mag zijn. Hierop kan worden getoetst met de f-toets. Een grove 
vuistregel stelt dat de correlatie tussen twee variabelen niet groter mag 
zijn dan 0,6. 
Naast multiple regressie is bij de analyse gebruik gemaakt van de 
zogenaamde triplot-methode (op basis van PCA=Principal Component Analysis). 
Met behulp van deze methode wordt rekening gehouden met de verschillen 
tussen de beoordelaars van planten (consumenten en kopers). Simpelweg komt 
deze methode hierop neer, dat de scores van produkteigenschappen en van 
planten afkomstig van de individuele scores van verschillende individueën 
tweedimensionaal tegen elkaar worden uitgezet. De scores worden bepaald 
door de correlatiematrices te ontbinden in een scorematrix en een 
aspectenmatrix (figuur 2) . De kolommen van de scorematrix staan loodrecht 
op elkaar (als gevolg van de wijze van ontbinden), waardoor twee van deze 
kolommen tegen elkaar kunnen worden uitgezet. Hiervoor neemt men vaak de 
eerste twee kolommen, omdat ze de meest verklaarde variantie in zich 
bergen. Voor een uitvoerige beschrijving van deze methode wordt verwezen 
naar C.J.F, *-er Braak 1987, 1994. 
Figuur 2 : Schematische voorstelling van de ontbinding van een 
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3. WAARDERING DOOR CONSUMENTEN 
3.1 Beschrijving van de variabelen 
Hierna volgc een beschrijving van de zeven variabelen die gemeten zijn om 
een verklaring te geven voor de verschillen in plantwaardering voor 
verschillende planten. 
Variabele 1 : plantwaardering 
De plantwaardering is per consument tot stand gekomen door de te beoordelen 
planten op volgorde van aankooppreferentie te zetten. Voor de tien 
beoordeelde planten is vervolgens een gemiddelde waardering bepaald. Indien 
een plant steeds als eerste genomen zou zijn, zou deze plant een gemiddeld 
waarderingscijfer van 10 gehad hebben. 
Variabele 2 : plant-diameter 
In het landelijk aanvoervoorschrift van de veilingen staat vermeld: 
'Het bepalen van de diameter van Rhododendron vindt plaats door meting van 
de afstand tussen de buitenste bloemknoppen op de smalste kant'. 
Variabele 3: lengte/breedte-verhouding 
Deze variabele is een maat voor de mate van de rondheid van de plant. Hoe 
verder dit getal van 1 afligt, des te schever is de plant. Om deze 
variabele uit te rekenen wordt eerst de lengte bepaald van het lijnstuk dat 
de grootste breedte vertegenwoordigt. Daarnaast wordt loodrecht op dit 
lijnstuk ook de maximale afstand bepaald tussen de twee uiterste bladpunten 
van de plant. Vervolgens worden de twee lengtes op elkaar gedeeld. In 
figuur 3 is deze werkwijze toegelicht. 
Figuur 3: Schematische weergave van de bepaling van de lengte/breedte 




ZIJDE = 26 CM 
LANGSTE ZUDE = 29 CM 
Variabele 4: ongelijkheid bloemknopverdeling 
Om dit te bepalen is de plant verdeeld m vier segmenten die elkaar raken 
in het centrum van de pot. De ligging van deze delen is daarnaast bepaald 
door de ligging van de smalste kant van de plant. Per segment is het aantal 
bloemknoppen groter dan 0,5 cm geteld. Daarna is per plant de 
variatiecoëfficiënt berekend en van de 15 planten uit één partij de 
gemiddelde variatiecoëfficiënt (standaard afwijking/aantal bloemknoppen). 
Variabele 5 : percentage bloemknoppen stadium 1 
Het rijpheiusstadium 1 kenmerkt zich door het voor meer dan de helft, maar 
niet volledig, opengescheurd zijn van de kelkblaadjes. Die aantal per plant 
gedeeld door het totaal aantal knoppen per plant levert het percentage 
stadium 1. Hiervan is weer het gemiddelde van 15 planten bepaald. 
Varabele 6 : percentage bloemknoppen stadium 2 
Het rijpheidsstadium 2 kenmerkt zich door het volledig opengescheurd zijn 
van de kelkblaadjes en het niet volledig openstaan van de kroonblaadjes. 
Verder bepaald als variabele 5. 
Variabele 7 : aantal bloemen 
Bloemen kenmerken zich door het volledig opengevouwe-i zijn van de 
kroonblaadj es. 
3.2 Resultaten 
Alvorens met de analyse te starten, is getoetst of betrouwbare verschillen 
aanwezig zijn tussen de onderzochte winkels. Er bleek geen betrouwbaar 
statistisch verschil te bestaan tussen de winkels 1 en 2, 2 en 3, 1 en 3 
en tussen 4 en 5 (toets van Friedman, 95% betrouwbaarheid). 
De frequentieverdelingen van de waarderingen van de twee sets van tien 
planten staan weergegeven in bijlage 1. Hieruit blijkt dat de waarderingen 
per plant behoorlijk uit elkaar lopen. 
Voordat met behulp van multiple regressie de belangrijkste kenmerken 
bepaald zijn, is van de data een correlatiematrix gemaakt om inzicht te 
krijgen in de intercorrelaties (tabel 1). 
























































In deze zogenaamde correlatiematrix vallen een aantal hoge correlaties van 
plantkenmerken en gemiddelde plantwaardering op, alsmede een aantal hoge 
intercorrelaties (afhankelijkheden), zoals die tussen aantal bloemen (8) en 
percentage stadium 2 (6) (= -0,61) en tussen de plant-diameter (2) en de 
lengte/breedte verhouding (3) (= 0,7). Concreet betekent dit dat veel open 
bloemen samengaan met weinig knoppen in stadium 1 (negatief teken) en dat 
de grotere planten minder rond zijn. 
De volgende vergelijking kwam als de meest betrouwbare naar voren: 
plantwaardering = 1,69 + 0,19*plant-diameter - 0,26*aantal bloemen 
t-waarde: 1,57 4,79 -4,96 
R2 = 72% 
Hoe groter de plantdiameter, des te hoger is de plantwaardering en hoe meer 
open bloemen, des te lager is de plantwaardering. Daarnaast is het zo dat 
de plant-diameter ook vrij sterk samenhangt met de lengte/breedte-
verhouding. Het aantal bloemen vertoont een vrij grote negatieve samenhang 
met het aantal knoppen in stadium 1. Een plant met veel open bloemen houdt 
bijna automatisch weinig knoppen in stadium 1 in. Als in plaats van de 
gemiddelde waardering per plant wordt uitgegaan van het aantal keren dat 
een plant als eerste is uitgekozen (waardering = 10) geeft dit dezelfde 
uitkomst als bovengenoemde. 
Voor een aantal combinaties van plantgrootte en aantal bloemen is in tabel 
2 weergegeven wat de bijbehorende geschatte waarderingen zijn op basis van 
de regressievergelijking. 
Tabel 2: Waarderingen van consumenten voor azalea's bij verschillende 




























In deze tabel wordt geïllustreerd dat een grotere plant meer open bloemen 
mag hebben om toch een positieve waardering te krijgen. De dikkere lijn m 
de tabel geeft aan waar de grens ligt tussen voldoende en onvoldoende 
waarderingen. 
Ook bij de tripiot-benadering gaat het om het verklaren van de relatie 
plantwaardenng - planteigenschappen. In figuur 4 zijn de triplots 
afgebeeld waarin de tien planten staan weergegeven op grond van hun 
waarderingen van 55 consumenten (eerste drie winkels) met zeven 
planteigenschappen en 27 consumenten (tweede serie winkels). 
Figuur 4 : Triplots van twee keer tien planten en zeven planteigenschappen 
van de consumentenbeoordelingen 
Winkel 1,2 en 3 (55 consumenten) 











As 1 verklaart 42% van de aanwezige variantie en as 2 16% 
Winkel 4 en 5 (27 consumenten) 
plant nr .'. consumenten > planteigenschap 
as 2 
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As 1 verklaart 48% van de aanwezige variantie en as 2 16% 
N.B. Onderstaande nummers corresponderen met de planteigenschappen. 
1 = plant-diameter 
2 = Lengte/breedte-verhouding 
3 = Bloemknopdichtheid 
4 = Ongelijkheid bloemknopverdeling 
5 = Percentage kleurtonende knoppen stadium 1 
6 = Percentage kleurtonende knoppen stadium 2 
7 = Aantal open bloemen 
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Het komt waarschijnlijk vreemd over, maar de assen in deze figuren hebben 
als zodanig geen betekenis. Wel is het zo dat bepaalde eigenschappen hoog 
scoren op bepaalde assen, waarbij een hoge score op as 1 belangrijker is 
dan op as 2 (vanwege de verklaarde variantie in deze as). 
Wat uit deze figuur blijkt zou een bevestiging moeten zijn van de uitkomst 
van de multiple regressie, alleen dan ruimtelijk weergegeven. In deze 
figuur is goed te zien welke planten de meeste overeenkomsten vertonen en 
welke eigenschappen, deze liggen namelijk dicht bij elkaar. Zo is er in de 
tripiot van winkel 1, 2 en 3 één consument die vooral is afgegaan op het 
aantal bloemen en daardoor erg afwijkt van de rest. In deze figuur is ook 
te zien welke planten hoog voor bepaalde eigenschappen scoren en welke 
eigenschappen consumenten waarderen. Dit laatste blijkt zeer wisselend te 
zijn, overeenkomstig het beeld van de frequentie-tabellen in bijlage 1. 
Uit de F-toets die is uitgevoerd om na te gaan of er sprake was van 
betrouwbare verschillen tussen de winkels waar dezelfde planten zijn 
beoordeeld, kwam naar voren dat er geen sprake was van betrouwbare 
verschillen. Uit de twee triplots blijkt dat het beeld van de eerste en 
tweede serie veel overeenkomsten vertoont. In alle winkels hebben 
consumenten sterk gereageerd op aantal bloemen, plant-diameter en 
lengte/breedte-verhouding, ofschoon de verschillen tussen de consumenten 
groot waren. Duidelijk komt naar voren, dat bijvoorbeeld eigenschap 6 en 7 
correleren (afhankelijk zijn) en dat eigenschap 5 hier juist tegengesteld 
mee gecorreleerd is. Wat uit de regressieanalyse niet blijkt en wel uit de 
twee triplots is, dat naast de plantdiameter en het aantal open bloemen ook 
het percentage bloemknoppen in stadium 1 hoog gewaardeerd wordt. Dit 
laatste houdt verband de correlatiematrix waaruit bovengenoemde hoge 
negatieve correlatie ook blijkt. Twee hoog correlerende variabelen kunnen 
niet in één regressievergelijking voorkomen. 
Wat vooral in de tripiot van winkel 1, 2 en 3 goed tt zien is , is dat 
bepaalde consumenten meer letten op het percentage bloemknoppen in 
stadium 1 (eigenschap 5) en andere meer op de plantdiameter (eigenschap 
1). Plant 6 (gemiddelde waardering 7,3) scoort hoog voor het percentage 
bloemknoppen stadium 1, plant 8 (gemiddelde waardering 7,4) scoort vooral 
op plantdiameter. De plant met de laagste gemiddelde waardering (plant 9, 
waardering 3,9) heeft veel open bloemen. In winkel 4 en 5 hebben plant 2 
en 10 de hoogste gemiddelde waardering. De scores van deze twee planten 
liggen in het gebied waar de meeste consumentenscores zich bevinden en 
scoren hoog op as l. De bloemknopdichtheid is de enige eigenschap die 
voor de twee triplots een verschillend beeld laat zien. Dit is de reden 
dat deze eigenschap in de regressieanalyse ook niet als belangrijk naar 
voren komt. 
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Aan de consumenten is verder gevraagd aan te geven hoeveel ze in de 
winkel over zouden hebben voor de door hun aangegeven beste en slechtste 
plant. Dit is gedaan aan de hand van een referentieplant, die volgens het 
schattingsmodel de waardering 5,5 zou hebben gehad en die in de winkel 
f 7,50 kost. De vraagstelling luidde: 'wat zou U voor de door U 
aangewezen beste en slechtste plant overhebben als deze (referentieplant) 
in de winkel f 7,50 kost' . Het resultaat van deze vraag is in tabel 3 
weergegeven in de vorm van een frequentieverdeling. 
Tabel 3 : Frequentieverdeling van het bedrag dat de onderzochte 
consumenten (aantal)over hadden in de winkel voor de door hun 
aangegeven beste en slechtste plant (gld.) 
Bedrag 
Aantal keer hoogst 
gewaardeerde plant 











> 2, 50 
< = 5 , -
1 
41 




> 7, 50 








N.B. > betekent groter dan. 
<= betekent kleiner dan of gelijk aan. 
Deze tabel geeft inzicht in hoe de plantwaardering zich verhoudt tot de 
consumentenprijs in de winkel. Slechte planten zijn wel verkoopbaar (op 
korte termijn), echter ze mogen niet duurder dan voor ongeveer f 7,50 
worden aangeboden en dan moeten er verder in de betreffende winkel geen 
betere planten aanwezig zijn. Voor de hoogst gewaardeerde planten heeft 
de consument meestal meer dan f 7,50 over en in een aantal gevallen meer 
dan 
f 10,-. Veertien van de onderzochte consumenten koopt de door hun als 
beste uitgekozen plant nooit en vijf en twintig consumenten kopen de 
slechtste door hen uitgekozen plant nooit. Hierbij moet wel worden 
opgemerkt, dat er op consumentenniveau altijd sprake is van een bepaalde 
spanning tussen plantwaardering en de prijs. 
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4. WAARDERING DOOR INKOPERS 
4.1 Beschrijving van de variabelen 
Variabele 1 : Plantwaardering 
De plantwaardering is niet tot stand gekomen door de tien planten een 
rangnummer te geven zoals in hoofdstuk 3, maar door een rapportcijfer te 
geven. Twee planten kunnen dus hetzelfde waarderingscijfer krijgen. 
Vanwege het feit dat de verschillende inkopers een verschillende schaal 
hanteren, dienen alle waarderingen te worden genormaliseerd. De ene 
inkoper geeft bijvoorbeeld als laagste cijfer een 2 en als hoogste een 
10, een ander als laagste cijfer een 4 en als hoogste een 7. 
Dit normaliseren gebeurt met de formule: 
(waardering - gemiddelde waardering)/standaard afwijking 
Dus stel de waardering van een inkoper is 7 en zijn gemiddelde waardering 
is 6,5 en de standaard afwijking is 2, dan is de genormaliseerde waarde 
(7 - 6,5)ƒ2 = 0,25 
Variabele 2 tot en met 10: Plantkenmerken 
De gemeten plantkenmerken zijn dezelfde als in hoofdstuk 4, met dien 
verstande dat per rijpheidstadium de ongelijkheid binnen de plant is 
bepaald op dezelfde wijze als dat met het totaal van bloemknoppen is 
gebeurd (variabele 8, 9 en 10). 
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4.2 Resultaten 
Het eerste inzicht in de gegevens is ook hier verkregen door middel van 
een correlatiematrix, waarin alle mogelijke intercorrelaties staan 
weergegevens. 
Tabel 4: Correlatiematrix van alle variabelen die mogelijk van invloed zijn 
op de plantwaardering van de inkopers van de twaalf grootste 




























































































Vanwege de hoge intercorrelaties van var. 5 met var. 11, en var.6 met var.10 
en 11 zijn de laatst genoemde twee variabelen uit de verdere analyse 
weggelaten. Wat verder opvalt is de zeer hoge samenhang tussen de 
bloemknopverdeling en de plantwaardering. 
Het beeld van de correlatiematrix komt hier weer terug, want de volgende 
formule is het meest betrouwbaar gebleken: 
plantwaardering =9,6 - 44*ongelijkheid bloemknopverdeling 
t-waarde 4,0 -4,2 
R2 = 653 
(ongelijkheid bloemknopverdeling is de variatiecoëfficiënt over vier 
segmenten) 
(genormaliseerde waarden teruggerekend naar schaal 1 tot en met 10) 
In tabel 5 is van een aantal voorbeelden weergegeven wat de geschatte 
eindwaardering is 
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Er kan geconcludeerd worden dat inkopers planten voornamelijk waarderen 
op grond van de ongelijkheid van de knopbezetting. Daarmee hangt 
enigszins de lengte/breedte-verhouding samen (correlatie 40%). Dit wordt 
nog eens geïllustreerd door de in figuur 5 weergegeven zogenaamde 
tripiot. In deze figuur staan in een tweedimensionale ruimte de scores 
van tien planten zeven eigenschappen en twaalf kopers weergegeven, zodat 
een goed beeld ontstaat hoe deze scores ,:ich tot elkaar vernouden. 
Figuur 5: Tripiot van de beoordeling van tien planten dooi 
van azalea op de VBA 
:waai ; ; o p e r s 




















-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
As 1 verklaart 67% van de aanwezige variantie, as 2 verklaart 9%. 
N.B. Onderstaande nummers corresponderen met de planteigenschappen. 
1 = plant-diameter 
2 = Lengte/breedte-verhouding 
3 = Bloemknopdichtheid 
4 = Ongelijkheid bloemknopverdeling 
5 = Percentage kleurtonende knoppen stadium 1 
6 = Percentage kleurtonende knoppen stadium 2 
7 = Aantal open bloemen 
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Uit deze figuur blijkt dat ten opzichte van de triplots van 
consumentenwaarderingen kopers een veel eensluidender oordeel hebben als 
het om plantwaarderingen gaat. Eigenschap 7 (aantal open bloemen) valt 
voor het grootste deel samen met de vertikale as (as 2). Gemiddeld 
genomen scoren de handelaren niet hoog op deze as. Plant 10 scoort hoog 
op eigenschap 7. Dit klopt want plant 10 had verreweg de meeste open 
bloemen. Plant 4 heeft de hoogste gemiddelde waardering gehad. Deze plant 
scoort hoog op de horizontale as, evenals eigenschap 4, zijnde de 
ongelijkheid in knopverdeling en de scores van de twaalf grootste 
kopers. Het is deze eigenschap die uit de regressieanalyse als de meest 
belangrijke naar voren kwam. Op grond van deze tripiot moet echter ook 
worden vastgesteld dat de eigenschappen 5 en 3 vrij belangrijk zijn op 
grond van hun projecties op as 1. 
Er is naast deze plantwaardering ook aan dezelfde inkopers gevraagd naar 
het belang dat ze hechten aan bepaalde plantkenmerken (voordat de 
plantenwaardering plaatsvond). Op een schaal van 1 tot en met 5 waar 1 
stond voor zeer weinig belang en 5 voor zeer groot belang, werden de 
gemiddelde waarden gerealiseerd, zoals weergegeven in cabei 6. 
Tabel 6 : 'Gemiddelde waarden van het belang dat aan bepaalde 




















Wat opvalt is dat alle plantkenmerken vrij hoog gewaardeerd worden. De 
hoge waarde voor het rijpheidstadium is mede tot stand gekomen omdat hier 
ook de verdeling van de knopstadia over de plant mee in verband werden 
gebracht. De bloemknopverdeling, die bij de waardering van de tien 
planten, zo goed naar voren kwam heeft ook bij deze vraag weer hoog 
gescoord. Toch kan gesteld worden dat de andere kenmerken zoals het 
rijpheidsstadium, als het echt op beoordelen aankomt, geen rol van 
betekenis meer spelen. Daarvan zijn de beoordelaars zich blijkbaar niet 
bewust geweest. 
De laatste vraag die aan de twaalf grootste kopers van azalea's op de 
veiling is voorgelegd, had betrekking op de naam van de kweker. Hieronder 
wordt het verschijnsel verstaan dat twee partijen van twee kwekers 
verschillende prijzen halen onder dezelfde omstandigheden, terwijl de 
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partijen volkomen identiek zijn. De naam van de kweker kan men op 
verschillende wijzen benaderen, waarbij het noemen van namen door de 
kopers er één is. Bij deze vraag is onderscheid gemaakt naar kleinere 
(kleiner dan 25 cm) en grotere planten. De vraag luidde: 'Van welke 
kwekers koopt U bij voorkeur planten'. Van de genoemde namen, welke ook 
meegedaan hebben aan het onderdeel prijsanalyse (hoofdstuk 6) is een 
frequentieverdeling gemaakt (tabel 7) . 





diameter <= 25 cm 
Aantal kwekers 































Hieruit blijkt duidelijk dat er spake is van een voorkeur voor bepaalde 
namen bij de afzet van azalea's. Azalea's van twee kwekers (9x genoemd) 
zijn zeer gewild. Er is met betrekking tot deze vraag geen verschil 
geconstateerd tussen de binnenlandse en buitenlandse markt. De genoemde 
kwekers werden in de meeste gevallen slechts voor één marktsegment 
genoemd (plantdiameter). 
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5. WAARDERING VIA PRIJSVORMING 
5.1 Beschrijving van de variabelen 
In deze paragraaf wordt de omschrijving van de variabelen gegeven, die 
mogelijk van invloed zijn op de verklaring van ie verschillen in prijs. 
Variabele 1: Prijs 
De gevolgde partijen zijn over de periode week 36 in 1934 tot en met week 
51 in 1994 afgeleverd. Dit betekent dat er een aanzienlijke invloed kan 
zijn uitgegaan van de marktsituatie, die gemakkelijk van week tot week 
kan wisselen. Daarom zijn van alle partijen de prijzen gecorrigeerd voor 
de marktmvloed door middel van een zogenaamde prijsindex. Ais basis is 
genomen de prijs in week 45 en hiertegen zijn de prijzen in alle andere 
weken in procenten uitgedrukt. Dit is per potmaat afzonderlijk gedaan. 
Optimaal was geweest als dit per kleur en per potmaat was gedaan, maar 
van bepaalde kleuren drukten bepaalde kwekers een te groot stempel op de 
aanvoer per week. In bijlage 3 staan de indices per potmaat per week 
weergegeven. 
Voorbeeld: 
De gemiddelde prijs voor potmaat 12 ES bedraagt in week 45 f 2,61. 
De gemiddelde prijs voor potmaat 12 ES bedraagt in week 4 0 f 2,91. 
De index voor week 40 is: (f 2,91/f 2,61)*100% = 112% 
Een partij realiseert in week 40 een prijs van f3,-
De voor de markt gecorrigeerde prijs voor deze partij is : 
f 3,- * (100/112)= f 2,68 
Variabele 2 : plant-diameter 
In het landelijk aanvoervoorschrift van de veilingen staat vermeld: 
'Het bepalen van de diameter van Rhododendron vindt plaats door meting 
van de afstand tussen de buitenste bloemknoppen op de smalste kant'. Op 
deze wijze is ook in dit onderzoek de diameter bepaald. 
Variabele 3: Variatie plant-diameter 
Van de vijftien gemeten planten is van de plant-diameters het gemiddelde, 
de standaardafwijking en vervolgens de variatiecoëfficiënt bepaald 
(standaardafwijking/gemiddelde waarde). 
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Variabele 4 : Gemiddelde eindscheutlengte 
Azalea's worden één of meerdere keren getopt. Na de laatste keer toppen 
wordt een scheut gevormd waarin zich een bloemknop ontwikkelt. De afstand 
vanaf het punt waar de plant voor de laatste keer getopt is tot aan de 
onderzijde van de bloemknop, wordt de lengte van de emdscheut genoemd. 
Per plant is de lengte van de acht langste scheuten bepaald, waarna het 
gemiddelde is berekend. 
Variabele 5 : Aantal bloemknoppen 
Per plant zijn het aantal bloemknoppen met een doorsnede van minimaa] 
mm geteld, waarna over vijftien planten het gemiddelde is bepaald. 
Variabele 6 : Bloemknopverdeling 
Om dit te bepalen is de plant verdeeld in vier .segmenten waarvan de 
zijden loodrecht op elkaar staan en die elkaar snijden m het centrum van 
de pot. De ligging van deze delen is daarnaast bepaald door de ligging 
van de smalste kant van de plant. Per segment is het aantal bloemknoppen 
groter dan 0,5 cm geteld. Daarna is per plant de variatiecoëfficiënt 
berekend over de vier segmenten en van de vijftien planten uit één partij 
de gemiddelde variatiecoëfficiënt. 
Variabele 7 : percentage bloemknoppen stadium 1 
Het rijpheidsstadium 1 kenmerkt zich door het voor meer dan ae helft 
(maar niet volledig) opengescheurd zijn van de kelkblaadjes. Dit aantal 
per plant, gedeeld door het totaal aantal knoppen per plant, levert het 
percentage stadium 1. Hiervan is weer het gemiddelde van vijftien planten 
bepaald. 
Varabele 8 : percentage bloemknoppen stadium 2 
Het rijpheidsstadium 2 kenmerkt zich door het volledig opengescheurd zijn 
van de kelkblaadjes en het niet volledig openstaan van de kroonblaadjes. 
Verder als variabele 7. 
Variabele 9 : percentage bloemknoppen stadium 1 en 2 
Deze variabele is het totaal van variabele 7 en 8. 
Variabele 10 : Verdeling bloemknoppen stadium 1 
Als variabele 6, maar dan met betrekking tot stadium 1. 
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Variabele 11: Verdeling bloemknoppen stadium 2 
Als variabele 6, maar dan met betrekking tot stadium 2. 
Variabele 12 : Gemiddelde bloemknopqrootte 
Per segment is van de twee dikste bloemknoppen, dus per plant van acht 
knoppen, van maximaal stadium 1 de knopdikte bepaald met behulp van een 
digitale schuifmaat. Hiervan is het gemiddelde berekend. 
Variabele 13 : Bloemknopdichtheid 
De kroonoppervlakte per plant is bepaald door de langste zijde van 
bladpunt tot bladpunt te vermenigvuldigen met de lengte van de zijde die 
daar loodrecht opstaat en dit te delen door twee. Dit is de oppervlakte 
van de ruit die ontstaat als de uiteinden -ar. de bovengenoemde zijden met 
elkaar worden verbonden. Het is een benadering van de werkelijke 
oppervlakte. Het totaal aantal bloemknoppen gedeeld door deze oppervlaKt« 
is een maat voor de bloemknopdichtheid. 




op langsle zi|de 
langste zijde 
Variabele 14 : Aantal keren getopt 
Na elke keer toppen vertakt een plant zich. Het aantal keren kan per 
partij verschillen en is geteld. 
Variabele 15 : Aantal stekken per pot 
Het aantal stekken dat per pot gestoken is kan variëren van één tot vier. 
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Variabele 16: Multiplier 
Hoe meer stekken per pot en hoe vaker getopt betekent in potentie dat de 
plant meer eindscheuten en dus bloemknoppen kan aanleggen. In deze 
variabele zijn het aantal stekken per pot en het aantal keren toppen met 
elkaar vermenigvuldigd. 
Variabele 17: Potdiameter 
De potdiameter is bepaald van potrand tot potrand. 
Variabele 18: Soort pot 
Voor de potsoort is uitgegaan van de volgende codering: - steen = 1 
- plastic = 2 
Variabele 19: Soort fust 
Voor de f.ustsoort is uitgegaan van de volgende codering:- oud fust = l 
- nieuw fust = 2 
- eenmalig fust; = 
Variabele 20: Aantal bloemen 
Bloemen kenmerken zich door het volledig opengevouwen zijn van de 
kroonblaadjes. Van 15 planten is de gemiddelde waarde genomen. 
Variabele 21: Aantal kleuren 
Het aantal kleuren per partij (15 planten) is geteld. 
Variabele 22 : Mengfactor 
Voor het bepalen van de mengfactor is de volgende formule gehanteerd: 
mengfactor = Som [aantal planten met bepaalde kleur - (15/aantal kleuren)] 
Bijvoorbeeld: 
Een partij bestaat uit vier keer rood 
vijf keer roze 
twee keer wit 
vier keer inga 
De mengfactor is dan: [(4 - 15/4)] + [(5 -15/4)] + [(2 -15/4)] + [(4 -
15/4)] = 3,50 
Uit het bovenstaande wordt duidelijk dat de mengfactor een maat is voor een 
meer of minder evenredige verdeling van de kleuren. Bij het niet gemengd 
zijn van een partij heeft de mengfacto:" de waarde 0. Bij een evenredige 
verdeling van bijvoorbeeld vijf planten in drie kleuren is de factor ook 0. 
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gemengd zijn van een partij heeft de mengfactor de waarde 0. Bij een 
evenredige verdeling van bijvoorbeeld vijf planten in drie kleuren is de 
factor ook 0. 
Variabele 2 3 : Aanvoerweek 
Deze variabele is berekend als het aantal weker: na week 36. 
Variable 24 : Aantal keren 8 0% omzet van handel 
Van de twintig grootste kopers van azalea 'Vogel' potmaat 10 tot en met 
14 ES, is geteld hoe vaak een bepaalde kweker voorkwam in 80% van de 
omzet van die kopers. Aangezien grote aanvoerders een grotere kans hebben 
op een groot deel van de omzet van kopers, is gecorrigeerd voor de omzet 
per kweker .olgens de volgende formule: aantal, keer / (omzet 
kweker/1000). 
Dit is een indicatie voor naamsbekendheid, dat. wil zeggen kianturouw van 
de kopers. 
Variabele 25: Afwijking diameter 
Van alle gevolgde partijen is het verschi: bepaald tussen de gemeten 
gemiddelde diameter en de op de veilinglijst vermelde diameter. 
Variabele 26: Gemiddeld aandeel handel 
Van de twintig grootste kopers van azalea 'Vogel' potmaat 10 tot en met 
14 ES is per kweker bepaald wat de gemiddelde omzet in procenten is. 
Stel kweker A zit bij drie kopers bij hun 80% omzet met percentages van 
2, 5 en 10%, dan is de gemiddelde omzet van de betreffend kweker 
(2 + 5 + 10)/3 = 17/3 = 5,7%. Dit getal geeft aan in hoeverre kopers als 
ze van kwekers planten betrekken trouw zijn aan bepaalde kwekers. Het is 
dus ook een indicatie voor de naamsbekendheid van kwekers. 
Variabele 27: Gemiddelde prijs 1993 
De gemiddelde prijs over de periode week 36 tot en met week 51 in 1993 
voor 'Vogel' in de potmaten 10 tot en met 14 ES is ook een indikatie voor 
naamsbekendheid. Het probleem met naamsbekendheid is echter dat dit 
begrip verweven is met ervaringen met plantkenmerken in het verleden die 
heden nog steeds gelden voor bepaalde kwekers. 
Variabele 28: Aantal keren genoemd door kopers 
Onafhankelijk van variabele 24 en 26 is aan de twaalf grootste kopers 
gevraagd in hoeverre ze bij voorkeur van bepaalde kwekers kopen voor twee 
marktsegmenten n.1. kleinere planten (kleiner dan 24 cm) en grotere 
planten. Per categorie mochten maximaal drie namen gegeven worden. 
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Variabele 29: Aangevoerde stuks 1994 
Het betreft hier de stuks per kweker van 'Vogel'-typen m de potmaten 10 
tot en met 14 ES. 
Variabele 30: Opmerking keurmeester. 
Het gekregen hebben van een bepaalde opmerking -/an de veilingkeurmeester 
is gewaardeerd met de waarde 1. Vanwege het vrij geringe aantal partijen 
met een opmerking kon de inhoud van de opmerking niet in de analyse 
worden betrokken. 
Variabele 31: Aantal tray's per gekochte parti' 
Deze variabele is een afspiegeling van de gemiddelde partijgrootte zoals 
die door verschillende kopers per aangeboden partij gekocht is. Omdat 
uitgegaan-§is van tray's speelt het effect van de plantgrootte hier veel 
minder in mee dan wanneer was uitgegaan '/an de partijgrootte in aantaJ-
planten. 
Variabele 32 : Kleur 
Per potmaat is per kleur de gemiddelde prijs over de periode week 36 tot 
en met week 51 in 1994 bepaald voor de verschillende 'Vogel'-typen. Per 
potmaat is daarna een rangnummer bepaald voor de ver-chiliende kleuren. 
Vervolgens is per kleur het gemiddelde rangnummer bepaald. Dit 
laatstgenoemde rangnummer is de waarde die per partij hoort bij de 
betreffende kleur. Gemengd gekleurd is hierbij als één kleur beschouwd. 
Variabele 33: lengte/breedte-verhouding 
Deze variabele geeft de rondheid van de plant weer. Hoe verder dit getal 
van 1 afligt, des te schever is de plant. Om deze variabele uit te 
rekenen wordt eerst de lengte bepaald van het lijnstuk dat de grootste 
breedte vertegenwoordigt. Daarnaast wordt loodrecht op dit lijnstuk ook 
de maximale lengte bepaald tussen de twee uiterste bladpunten van de 
plant. Vervolgens worden de twee lengtes op elkaar gedeeld. In figuur 3 
(pg. 8) is deze werkwijze toegelicht. 
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5.2 Te verklaren verschillen 
De prijs is bij een goed werkende markt de afspiegeling van het evenwicht 
tussen vraag en aanbod. Daarnaast spelen de uitwendige 
kwaliteitskenmerken van planten voor de prijsvorming een meer of minder 
belangrijke rol. Er zal in dit deel van het onderzoek getracht worden een 
verklaring te vinden voor de verschillen in prijs door verschillende 
plantkenmerken. Deze verschillen zijn zichtbaar gemaakt in onderstaande 
tabel (tabel 8). In deze tabel zijn de 67 gevolgde partijen verdeeld in 
vijf groepen van 11 partijen en één van 12 partijen. Dit is op een 
zodanige wijze gedaan dat de gemiddelde prijs van de elf partijen met de 
laagste gemiddelde prijs in groep 1 staat en die van de hoogste twaalf 
partijen in groep 6. 
Tabel 8: Groepsindeling op grond van oplopende prijzen (gld. per stuk). 
Groepsnummer 




















Op grond van deze tabel kan worden geconcludeerd dat de verschillen 
tussen de partijen erg groot zijn. Om de oorzaken van deze verschillen 
boven tafel te krijgen zijn met behulp van factoranalyse groepsindelingen 
gemaakt, waarbij is ingedeeld op basis van een belangrijke factor. De 
verschillen in prijs tussen de groepen zijn niet steeds even groot. Het 
is met name de groep met de laagste gemiddelde prijt: (groep 1) die een 
groot verschil laat zien met de daarop volgende groep (groep 2). Naarmate 
de gemiddelde prijs van een groep hoger is, is het verschil met de 
voorgaande groep kleiner. 
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5.3 Groepsindeling per invloedsfactor 
5.3.1 Verklaring van de verschillen in prijs 
In deze paragraaf worden de tabellen besproken die ontstaan zijn na een 
indeling van de partijen in groepen. 
Tabel 9: Groepsindeling op basis van de invloed van de plant-diameter. 
Groepsnummer 




4. Gem. eindsch. lengte 
5. Aantal bloemknoppen 
6. Bloemknopverdeling 
11. Bloemknopdichtheid 
12. Aantal keren getopt 
15. Potdiameter 
16. Soort pot 
23. Afwijking diameter 
25. Gemiddelde prijs '93 
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Toelichting van de groepsindeling: 
Tabel 9 toont een indeling van 67 partijen in zes groepen (groepsnummer 1 
tot en met 6). Er is per groep aangegeven hoeveel partijen zich in een 
groep bevinden. Dit kan per groep afwijken, afhankelijk hoe de verbanden 
liggen. Per groepsindeling bevindt een partij zich altijd in dezelfde 
groep voor alle variabelen. In een andere groepsindeling kan een partij 
zich echter wel weer in een andere groep bevinden. 
Per groepsindeling staan alleen die variabelen weergegeven die van belang 
zijn binnen deze indeling. Per variabele staan de zes groepsgemiddelden 
horizontaal weergegeven. Dit betekent dat ook binnen één groep 
individuele partijen gemakkelijk kunnen afwijken van de 
groepsgemiddelden. 
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De laatste kolom geeft per variabele de mate van samenhang weer in 
procenten, de zogenaamde binding. Hoe hoger dit percentage, des te hoger 
is de invloed van een bepaalde variabele. In tabel 9 heeft de plant-
diameter een binding van 98% en de prijs 61%. Dit betekent dat 98% van de 
verschillen in plant-diameter 61% van de verschillen in prijs verklaren. 
De overige variabelen in deze tabel hangen afhankelijk van de hoogte van 
hun binding hier meer of minder mee samen. De binding is hoger naarmate 
het verband tussen in dit geval de plant-diameter en een andere variabele 
rechtlijniger is. De groepsgemiddelden nemen naarmate een verband 
rechtlijniger is van rechts naar links toe af. Er wordt in een 
groepsindeling gesorteerd op basis van de variabele met de hoogste 
binding, in dit geval de plant-diameter. 
Het teken voor de bindingen geeft de richting van samenhang weer. Een 
negatief teken duidt erop dat de waarden van de betreffende variabele 
kleiner worden als die van een andere variabele met een positief teken 
voor de binding groter worden. 
Bespreking van tabel 9 
In deze illustratie zijn de groepen ingedeeld cc Dasis van de plant-
diameter. Aan de hoge bindingen en het verloop van de 
groepsgemiddeldelden van groep 1 naar groep 6 en de prijs, is te zien dat 
er sprake is van een zeer hoge samenhang. Dat er samenhang is tussen deze 
twee variabelen is niet verwonderlijk, omdat de diameter het 
sorteercriterium is en ook vermeld is op de veilingbrief. Dat de 
samenhang echter zo hoog is, is wel verrassend. Hierbij mag niet uit het 
oog worden verloren, dat ook een aantal andere variabelen een hoge 
samenhang (binding) vertonen. Grotere planten hebben meer bloemknoppen, 
een betere bloemknopverdeling, zijn vaker getopt en staan in grotere 
potten. Wat dit laatste betreft lijkt het dat de potgrootte/ 
plantgrootte-verhouding redelijk goed is. Als echter per groep de plant-
diameter wordt gedeeld door de gemiddelde potdiameter, dan blijkt deze 
verhouding af te nemen naarmate de plant kleiner wordt. Dus hoe kleiner 
de plant, des te groter is naar verhouding de pot. 
Een aantal variabelen met zeer lage binding of zelfs een binding van 0% 
is in deze groepsindeling opgenomen omdat afwezigheid van samenhang ook 
interessant kan zijn. Zo zou verwacht mogen worden dat de 
eindscheutlengte (var.4) enige binding zou vertonen met de plant-
diameter, hetgeen dus niet het geval is. De afwezigheid van samenhang 
tussen de bloemknopdichtheid (var.11) en de plant-diameter (var.2) is op 
zichzelf niet verrassend, maar toch een interessant gegeven. Grotere 
planten worden slechts iets vaker in stenen potten geteeld (var.16). Van 
grotere planten worden per gekochte partij slechts in geringe mate iets 
minder tray's verkocht (var.31). 
Omdat de samenhang tussen plant-diameter en prijs zo sterk is, zijn 
genoemde twee variabelen in figuur 7 tegen elkaar uitgezet. Tevens is in 
deze figuur de regressielijn bepaald. Deze lijn is zodanig bepaald, dat 
de afstanden van de verschillende punten (partijen) tot deze lijn in z'n 
totaliteit minimaal is. 
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plant-diameter 
Uit figuur 7 valt op te maken, dat gemiddeld genomen een plant-diameter 
van 25 cm overeenkomt met een prijs van f 3,65. Elke cm toename van de 
diameter betekent volgens deze grafiek een f 0,2 5 hogere prijs. 
De bloemknopdichtheid (var.11) en de lengte van de eindscheuten (var.4) 
blijken geen binding te hebben met de plant-diameter. Zowel grotere als 
kleinere planten hebben een evenredig aantal partijen met langere en 
kortere eindscheuten. De afwijkingen tussen de gemeten plant-diameter en 
de op de veilingbrief vermelde plant-diameter zijn gemiddeld genomen zeer 
gering en hebben slechts weinig samenhang (binding) met plant-diameter. 
Incidenteel had een partij een afwijking van maximaal 4 cm. 
Uitgaande van geschatte variabele kosten, ruimtebehoefte en teeltduur is 
een schatting gemaakt van het nettoresultaat van drie groepen uit tabel 
9. Het betreft groep 1, 4 en 6. Deze berekening staat in bijlage 5. 
Hieruit blijkt dat onder dezelfde randvoorwaarden de partijen met grotere 
diameters een hoger nettoresultaat per weekm2 hebben gehaald. Groep 6 met 
de kleinere diameters heeft gemiddeld net geen verlies gehaald op basis 
van gekozen uitgangspunten. 
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Tabel 10. Groepsindeling op basis omzetpercentage bij kopers 
Groepsnummer 
Aantal per groep 
Variabele 
1. Prij s 
22. Aantal keren binnen 
80% omzet kopers 
25. Gemiddelde prijs '93 
1 
1 2 





























Zowel het aantal keren dat kwekers binnen 3 0% ".'an de omzet van de twintig 
grootste azalea-kopers zitten (var.22; (gecorrigeerd voor de omzet per 
kweker) als de gemiddelde prijs in 1993 (var.25; zijn indicatoren omtrent 
de naamsbekendheid van een kweker. Beide variabelen verklaren een kiem 
deel van de verschillen in prijs (var.l). Opmerkelijk is dat de 
gemiddelde prijs van 1993 (var.25) een hogere binding heeft met variabele 
22, dan de prijs in 1994. 
Tabel 11. Groepsindeling op basis van het rijpheidsstadium 
Groepsnummer 




5. Aantal bloemknoppen 
6. Bloemknopverdeling 
7. Perc. bloemknoppen 
stadium 1 
8. Perc. bloemknoppen 
stadium 2 
10. Verdeling stadium 1 
12. Bloemknopdichtheid 
20. Aantal open bloemen 






















































































Wat in de eerste plaats opvalt in deze groepsindeling is dat de 
variabelen die te maken hebben met het rijpheidsstadium (var. 7, 8 en 10; 
nagenoeg geen samenhang (binding) vertonen met de prijs (var.l). Wel 
hebben de beide groepen met het hoogste totale percentage kleurtonende 
knoppen (var.7 en 8) de hoogste gemiddelde prijs, maar hier mag verder 
geen conclusie aan worden verbonden. Bi] de prijsvorming laten de kopers 
zich niet alleen niet leiden door de rijpheid, maar ook niet door de 
verdeling van de kleur over de plant. De verdeling van bloemknoppen in 
stadium 2 over de plant heeft voor deze groepsindeling geen binding en 
speelt in andere groepsindelingen ook geen rol van betekenis. 
Een andere variabele die met een hoge binding in deze groepsindeling zit,, 
is de bloemknopdichtheid (var.12). Ook de bloemknopdichtheid blijkt geen 
samenhang te vertonen met de prijs. Planten met langere eindscheuten 
(var.4) hebben logischerwijs een geringere bloemknopdichtheid. Het 
verband tussen rijpheidsstadium (var.7 en 9) en de bloemknopdichtheid dat 
volgens deze groepsindeling in sterke mate bestaat, valt op het eerste 
gezicht niet te verklaren. Waarschijnlijk speelt de aanvoerweek hier de 
verbindende rol. Partijen die later in het, jaar worden aangevoerd worden 
rijper aangevoerd en hebben een grotere bloemknopdichtheid. Dit laatste 
valt weer te verklaren uit het feit dat later in het jaar naar verhouding 
meer partijen aangevoerd worden die in de zomerperiode buiten hebben 
gestaan en deze vormen van nature kortere eindscheuten (Benninga et al. 
1992) . 
Deze groepsindeling laat niet duidelijk zien hoe het zit met de 
verschillen in rijpheidsstadia per periode, terwijl dit onderwerp op dit 
moment erg in de belangstelling staat vanwege de discussie over 
herziening van de aanvoervoorschriften bij azalea. Daarom is in tabel 12 
een indeling met de hand gemaakt voor wat betreft de verdeling van de 
parijen over verschillende rijpheidsklassen. 





















































In het veiling-aanvoer voorschrift staat dat 20% van de bloemknoppen van 
een azalea kleurtonend moet zijn. Als de grens voor het minimum 
aanvoerstadium is getrokken bij stadium 2 (kelkblaadjes volledig 
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gescheurd), dan heeft van week 36 t.m. 40 79% , van week 41 t.m. 45 21% 
en van week 46 t.m. 51 20% van de partijen niet aan die norm voldaan. 
Wordt de grens gelegd bij stadium 1 dan hebben alle partijen aan de 20% 
norm voldaan (blijkt niet uit de tabel). Uitbloeiproeven zullen moeten 
uitwijzen waar de garens van kleurtonend moet werden gelegd. Uit deze 
tabel wordt duidelijk dat de mate van rijpheid samenhangt met de 
aanvoerweek en dat totaal 39% van de parcijen niet aan de 20% norm heeft 
voldaan, als de grens bij stadium 2 wordt gelegd. Bij opschroeven van de 
grens naar bijvoorbeeld 30% kieurtonende knoppen van stadium 2, zou 63% 
de norm niet hebben gehaald. 
Tabel 13: Groepsindeling op basis van het aantal keren dat kwekers 
genoemd zijn door de twaalf grootste kopers van azalea 'Vogel' 
type potmaat 10 tot en met 14 ES 
Groepsnummer 
Aantal per groep 
Variabele 
1. Prijs 
19. Soort fust 
24. Aantal keren binnen 
80% omzet grootste 
kopers 
27. Gem. prijs 1993 
















































De voorkeur van kopers voor bepaalde kwekers blijkt het meest duidelijk 
uit variabele 28. Vrijwel onafhankelijk van de omzet van de grootste 
kopers (var. 24) blijkt hier een geringe invloed vanuit te gaan op de 
prijs. Los van alle aanwezige plantkenmerken waarderen kopers planten van 
bepaalde kwekers 5% hoger dan van andere kwekers. Hiermee hangen tevens 
de gemiddelde prijs in 1993 en het fusttype samen. 
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Tabel 14: Groepsindeling op basis van het soort pot 
Groepsnummer 








































Stenen potten blijken over het geheel genomen samen te gaan met een iets 
hogere prijs per plant. Het is daarbij zeker niet zo dat grotere planten 
meer in stenen potten worden geteeld. 
5.3.2 Verklaring van de verschillen in prijs eer cm diainever 
De plant-diameter speelt een grote rol bij de verklaring van de verschillen 
in prijs. Dit blijkt ook uit figuur 5, waarin de prijs is uitgezet tegen de 
plant-diameter. De samenhang (R2) is dermate hoog, dat het gerechtvaardigd 
is een analyse uit te voeren op de verklaring van de verschillen in prijs 
per cm diameter. 
Tabel 15: Groepsindeling op basis van de plant-diameter. 
Groepsnummer 
Aantal per groep 
Variabele 
1. Prijs per cm diameter 
2. plant-diameter 
5. Aantal bloemknoppen 
6. Bloemknopverdeling 
8. Perc. knoppen stadium 2 

































































Uit deze groepsindeling blijkt dat de plant-diameter ook op de prijs per cm 
diameter een grote invloed heeft. Grotere planten hebben per cm diameter 
meer opgebracht. Dit kan veroorzaakt worden doordat er van grotere maten een 
relatieve schaarste bestond, hoewel groep 6 met de grootste planten niet de 
hoogste prijs per cm heeft gerealiseerd. Voor het overige staan er in deze 
groepsindeling weinig verrassende gegevens, of het moest al zijn dat grotere 
planten toch iets meer bloemknoppen van stadium 2 hebben gehad en dus over 
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hen geheel genomen wat rijper zijn aangevoerd. Dit verband kwam in tabel 
veel minder sterk naar voren. 
Tabel 16: Groepsindeling op basis van het percentage bloemknoppen in 
stadium 1 
Groepsnummer 
Aantal per groep 
Variabele 
1. Prijs per cm diameter 





























Het percentage bloemknoppen in stadium 1 heeft een zeer geringe invloed op de 
prijs per cm diameter, zo blijkt uit de groepsindeling van tabel 15. Daarbij 
spelen andere variabelen in deze groepsindeling geen rol van betekenis. 
Tussen groep 3,4, 5 en 6 is nauwelijks verschil in gemiddelde prijs per cm. 
Tabel 17 : Groepsindeling op basis van het soort pot 
G ro ep s numme r 
Aantal per groep 
Variabele 
1. Prijs per cm diameter 





























Naarmate de code voor het soort pot een hogere gemiddelde waarde heeft, dus 
als er in een groep meer partijen met plastic pot zitten, is er een lagere 
prijs per cm diameter gehaald. Voor deze samenhang zijn vooral de partijen in 
groep 1, 2 en 3 verantwoordelijk. In deze groepen zitten vooral de partijen 
die in een stenen pot aangevoerd zijn op de veiling. 
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Tabel 18: Groepsindeling op basis van de naam van de kweker 
Groepsnummer 
Aantal per groep 
Variabele 
1. Prijs per cm diameter 
26. Gemiddeld omzetaandeel 
bij grootste kopers (%) 
28. Aantal keren genoemd 




































Zowel het gemiddelde omzetaandeel (var.26) als het aantal keren dat kwekers 
door de grootste azaleakopers zijn genoemd 'var.28), blijken een vri] sterke 
samenhang met de prijs per cm diameter te vertonen. Deze samenhang bestaat 
onafhankelijk van welke gemeten plantkenmerk dan ook en is dus een puur 
naamseffect. Afgaande op de groepsgemiddelden blijkt dat een goede 
naamsbekendheid begint bij vier keer genoemd worden (door twaalf handelaren) 
(groep 3). 
Tabel 19: Groepsindeling op basis van het percentage knoppen met 
rijpheidsstadium 2 
Groepsnummer 
Aantal per groep 
Variabele 
1. Prijs per cm diameter 
8. Perc. knoppen stad. 2 















































Onafhankelijk van het percentage knoppen met stadium 1 heeft het percentage 
knoppen met stadium 2 een geringe samenhang met de prijs per cm diameter. De 
verdeling van de knoppen met stadium 2 over de plant speelt daarbij geen 
enkele rol. De rijpste planten (groep 6) zijn gemiddeld wat later aangevoerd, 
voor het overige speelt de aanvoerweek slechts een geringe rol. 
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Tabel 20: Groepsindeling op basis van het aantal keren dat kwekers voorkomen 
binnen 80% van de omzet van de 20 grootste kopers. 
Groepsnummer 
Aantal per groep 
Variabele 
1. Prijs per cm diameter 
24. Aantal keren binnen 
80% omzet kopers 
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Evenals tabel 18 staat de groepsindeling van ::<• 
teken van de naamsbekendheid van kwekers. De ir 
de prijs-per cm diameter is aanzienlijk. Daarb: 
(var.27) een rol van betekenis. 
cel 2C ir. zekere zin in het 
vloed die nier van uitgaat op 
1 soeej 
5.4 Prijsschatters 
De gevonden samenhangen in paragraaf 5.2 en 5.3 kunnen worden gebruikt om tot 
een prijsschatter voor azalea 'Vogel' te komen. Door middel van een 
prijsschatter kunnen prijzen in de toekomst worden geschat. Hiervoor wordt de 
methode van multiple lineaire regressie gebruikt. 
Er zijn twee benaderingen gevolgd: 
1) De plant-diameter wordt variabel geacht. 
2) De plant-diameter wordt als een gegeven gezien en de prijs per cm lengte 
wordt geschat. 
1) De regressievergelijking luidt: 
prijs = -2,12 + 0,2329*plant-diameter 
t-waarde -3,57 9,46 
R2ad,. = 57,3*. 
2) De regressievergelijking luidt: 
prijs/cm = 0,08 + 0,0025*plant-diameter - 0,02+soortpot + 0,002*aantal — 
keren 
t-waarde 2,82 2,56 -2,91 2,16 
t-waarde 
i0% omzet handel + 0,0045*aantal keer genoemd R2adj =46,2% 
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(1) en (2) kunnen gecombineerd worden tot één vergelijking. 
Vergelijking (2) is minder praktisch hanteerbaar dan vergelijking (1) omdat 
een aantal variabelen met betrekking te: de naamsbekendheid moeilijk zijn te 
bepalen en de naamsbekendheid varieert in de tijd. 
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5.5 Keuropmerkingen 
Het totaal aantal partijen met een keuropmerking bedroeg 13. Dir is vrij 
gering op het totale aantal van 67 onderzochte partijen. Het hebben van een 
keuropmerking had geen samenhang met de prijs. Het aantal partijen met een 
keuropmerking was te gering om de inhoud van •.:••• opmerking in het onderzoek te 
betrekken. Het maximum aantal keurcpmerkingen --or één cartij bedroeg vier. 
In tabel 21 staan de verschillende opmerkinger .-ermeld. 












De gevolg.de partijen zijn onderdeel var. het to:: a Ie aanbod op de V3A. Volgens 
de theorie is de prijs op marktniveau een gevolg van evenwicht van vraag en 
aanbod. Van de vraag van azalea's 10-14 ES m periode 36 tot en met 51 weten 
we niets. Wel kennen we het aanbod en de prijs. Is het verband tussen aanbod 
en prijs sterk, dan weten we dat het aanboj voor een belangrijk deel de prijs 
bepaalt en dat de vraag vrij constant is. Hier speelt de uitwendige 
kwaliteit natuurlijk ook een rol. 
Voor het totale aanbod 10-14 ES en per potmaat is e;n geschatte functie 
bepaald voor de prijs, afhankelijk van het aanbod, 'oor 1994 is voor het 
totale aanbod 10-14 ES een betrouwbare functie bepaa„d (bijlage 5 ) . De 
formule luidt: 
prijs = 2,48 + 0,74x * exp(-In(x/56,6)/O,49x) : 
t = 1 5 , 7 4 4,5 2,1 
= 72^ 
x = aanbod 
Voor het aanbod per potmaat bleek alleen voor 12 ES een (zeer) betrouwbare 







R2 = 80% 
x = aanbod 
Voor de andere potmaten blijkt de vraag nogal variabel te zijn. Vooral als 
één kleur in één potmaat voor de maandagveiling in beschouwing, wordt genomen 
wordt duidelijk dat kwaliteitskenmerken wel een rol moeten spelen als het 
aantal aanvoerders (kwekers) per potmaat klein is. Alleen voor de potmaat 12 
ES geldt voor 1994 dat naast de kwaliteitskenmerken het aanbod sterk bepalend 
is voor de prijs. Hierbij moet worden opgemerkt dat er verschillende 
diameters per potmaat voorkomen. 
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6. DISCUSSIE 
Als de conclusies van het onderzoek bij kopers en bij consumenten naast 
elkaar worden gelegd, dient men zich te realiseren dat de beoordeling op twee 
verschillende momenten in de keten heeft plaatsgevonden. Zo zullen open 
bloemen bij een azalea in een winkel eerder een gevolg zijn van een lange 
tijdsduur tussen inkoop en in de winkel verkocht worden, dan van uitwendige 
kenmerken op het moment van verhandelen voor de klok. Een ongelijke 
bloemknopverdeling die door kopers als zeer belangrijk is aangemerkt, is ook 
nog in de bloemenwinkel aanwezig en wordt door de Nederlandse consument voor 
zover uit dit onderzoek blijkt, niet in de plantenbeoordeling betrokken. De 
kwekers zouden daarom toch nog meer moeten streven naar een gelijkmatiger 
knopbezetting. 
Evenals in het partijvergelijkend onderzoek (Benninga et al 1992) blijkt de 
plant-diameter in dit onderzoek een zeer grote verklaring te hebben voor de 
verschillen in prijs. De mogelijke verklaring van de rest van de variatie in 
prijs door het rijpheidsstadium voor de veilingklok komt in dit onderzoek 
totaal niet als belangrijke factor naar voren. Slechts de naamsbekendheid van 
kwekers heeft naast de plant-diameter een geringe invloed. Dit betekent; dat 
er geen grote problemen zijn te verwachten als men met behulp van 
beeldverwerking de prijs wil schatten. De plant-diameter, zo is gebleken, 
heeft een sterk verband met de kroonoppervlakte en het totaal aantal 
bloemknoppen per plant. Tevens maakt de aangetoonde relatie tussen plant-
diameter en prijs en vooral ook het vrijwel ontbreken van relaties met andere 
variabelen dat het prijsvoorspellingsmcdel voor azalea een eenvoudig model 
is. Daarmee komt de ontwikkeling van een bio-economisch model een stuk 
dichterbij. De ontwikkeling van een dergelijk model voor azalea is een 
logische stap gezien de ontwikkeling van de toepassing van beeldverwerking op 
de bedrijven. Een bio-economisch model brengt plantengroei en economie met 
elkaar in verband. Met behulp van een dergelijk model kan in de toekomst de 
meest economisch optimale teeltwijze worden geschat en kunnen 
bedrijfssituaties worden gesimuleerd. 
Verrassend mag ook de afwezigheid van samenhang tussen bloemknopdichtheid en 
prijs genoemd worden. Een grotere bloemknopdichtheid bereikt men door vaker 
te toppen en door de eindscheutlengte niet te groot te laten worden. Dit 
laatste is te sturen door het moment van remmen. Elke keer dat er getopt 
wordt, kost extra tijd en dus groeisnelheid ten opzichte van het langer laten 
worden van eindscheuten. Vanwege het feit dat bovengenoemde samenhang niet 
bestaat zou men kunnen concluderen dat voor een optimaal economisch resultaat 
de eindscheuten van een aantal partijen gerust langer hadden mogen zijn om op 
die manier een grotere diameter en een hogere prijs te realiseren. Een ander 
alternatief was in zo'n geval een keer minder toppen in combinatie met 
langere eindscheutlengte geweest. Natuurlijk mag de eindscheutlengte de 
hiervoor geldende normen niet overschrijden en is zulks ook afhankelijk van 
de stevigheid van de plant, maar eindscheutlengten van 9 cm kwamen in dit 
onderzoek regelmatig voor zonder dat dit een aangetoond negatief effect had 
op de prijs. 
Voor de kwekers van azalea's die het produkt van stekje tot en met 
eindprodukt op hun bedrijf hebben staan, kunnen de resultaten van dit 
onderzoek bijdragen aan de teeltplanning (begroting). Als het om 
bedrijfsplanning gaat, gaat het uiteraard niet alleen om 'Vogel'-soorten. Dit 
geeft de begrenzing van dit onderzoek aan, hoewel het Vogelsortiment 
natuurlijk een erg belangrijk deel van het azaleasortiment vormt. Hoewel de 
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hellingshoek van de curve misschien wat anders zal lopen, is het redelijk te 
veronderstellen dat ook voor de latere cultivars er een sterke relatie zal 
bestaan tussen plant-diameter en prijs. Het zou het beeld volledig maken als 
deze relatie voor andere cultivars onderzocht zou worden, gecombineerd met 
een consumentenonderzoek. 
Wat betreft het minimum aanvoervoorschrift voor de mate van kleurtonendheid 
van de plant is in dit onderzoek vastgesteld dat 39% van de gevolgde partijen 
hieraan niet hebben voldaan als de grens wordt gelegd bij stadium 2 
(kelkblaadjes volledig opengescheurd). Als de grens wordt gelegd bij stadium 
1 (kelkblaadjes voor meer dan de helft opengescheurd, maar nog niet volledig) 
hebben alle partijen aan de minimum eis van 2 0% kleurtonende knoppen voldaan. 
Planten moeten echter ook zeker niet te rijp moeten worden geleverd voor de 
binnenlandse markt, gezien de negatieve waardering van dit aspect door 
consumenten. Uitbloeiproeven moeten uitwijzen cf de grens van kleurtonend 
goed is gesteld en of 20% kleurtonende knoppen niet te laag is. 
De 'trekkers' van azalea, die de planten 'groen' inkopen en dan in een korte 
periode in bloei trekken, kunnen de resultaten gebruiken als achtergrond-
informatie bij het begroten van het economisch resultaat van een partij. Dit 
wordt vooral ook duidelijk bij de economische berekening, die aan de 
prijsanalyse is gekoppeld (bijlage 5) . Hieruit wordt duidelijk dat m 1994 de-
kleinere plantdiameters een slechter economisch resultaat hebben gehaald dan 
de grotere. 
De resultaten van het consumentenonderzoek geven aan dat het goed mogelijk is 
om door middel van gemiddelde plantwaarderingen en regressieanalyse de 
belangrijkste koopcriteria te bepalen. Zeker als dit gebeurt in combinatie 
met de triplotbenadering gebaseerd op PCA (principal component analysis). 
Deze laatste methode geeft een goed beeld van de verschillen tussen planten, 
plantkenmerken en consumenten. 
Uit de enquête uitgevoerd bij de twaalf grootste kopers van azalea's komt 
naar voren dat per land de produktwensen verschillen. Wil men een echt goed 
beeld krijgen van de keuzecriteria en wensen van consumenten, dan zou een 
internationaal consumentenonderzoek, op dezelfde wijze opgezet, een goede 
bijdrage kunnen leveren. 
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7 CONCLUSIES EN SAMENVATTING 
De Nederlandse consumenten hebben zeer uiteenlopende meningen over azalea's 
(bijlage 1). Toch valt er wel een gemiddelde lijn te ontdekken, gezien de 
hoge verklaring (R2) die gevonden is als de relatie wordt gelegd tussen de 
gemiddelde waarderingen en de plantkenmerken. Het aantal open bloemen blijkt 
voor de consument samen met de plantgroctte veel invloed te hebben op de 
plantwaardering. Een toenemend aantal open bloemen doet de waardering lager 
worden en een toenemende plantgrootte doet de waardering toenemen. Daarbij 
moet worden aangetekend dat het aantal open bloemen een sterke 
intercorrelatie vertoont met het aantal bloemknoppen in stadium 1 (negatief) 
en de plant-diameter met het totaal aantal bloemknoppen en de lengte/breedte-
verhouding (positief). Uit de triplot-bei adering (figuur 4) blijkt dat de 
consumenten in de eerste serie van drie winkels plantkenmerken de planten 
nauwelijks anders beoordelen dan die in de tweede serie. Ook binnen de twee 
series bestaan er nauwelijks verschillen. 
Voor de kopers van azalea's op de veiling is, ais wordt uitgegaan van de 
plantwaardering van tien planten door de twaalf grootste kopers, de 
bloemknopverdeling van doorslaggevende betekenis voor de plantwaardering. De 
plant-diämeter wordt door de kopers niet als een belangrijk kwaliteitskenmerk 
gezien, maar als een gegeven dat wel in de prijs tot uitdrukking komt. Aan 
dezelfde kopers is gevraagd wat ze los van de plantbeoordeling de 
belangrijkste plantkenmerken vonden. Hieruit bleken alle genoemde kenmerken 
vrij belangrijk. Kopers bleken een sterke voorkeur te hebben voor planten van 
bepaalde kwekers (naamsbekendheid) . Di t laatste criterium kon om praktische 
reden niet gekoppeld worden aan de plantbeoordeling. 
Vanwege de sterke relatie tussen Prijs en plant-diameter is een analyse 
uitgevoerd naar de oorzaken van verschillen in prijs per cm diameter. Het 
blijkt dat grotere planten ook per cm diameter gemiddeld een hogere prijs 
hebben gerealiseerd dan kleinere planten. Daarnaast speelt de naam van de 
kweker via twee kengetallen (onafhankelijk van elkaar) een rol. Hoe vaker een 
kweker door kopers is genoemd als een kweker waarvan bij voorkeur planten 
worden gekocht, des te hoger is de prijs van de partijen van de betreffende 
kweker geweest. Hetzelfde geldt voor het aantal keren dat een kweker voorkwam 
binnen 80% van de omzet van de twintig grootste kopers. De variabelen die een 
grote tot zeer grote samenhang hadden met de prijsvorming zijn weergegeven in 





zeer veei samennanq 
redelijke samenhang 
weinig samenhang 
Als uitgegaan wordt van geschatte kosten en geschatte benodigde teeitruimte 
en teeltduur, blijkt dat ook dan het netto resultaat -/an de grotere diameters 
het grootst is (bijlage 5). De kleinere diameters (gemiddeld 18 cm) blijken 
gemiddeld met een netto resultaat van slechts f 0,07 per weekm.2 rondom de 
verliesgrens te zitten. De grotere en midden maten hebben gemiddeld genomen 
een goed resultaat gehaald (30 cm en 22 cm). 
Van een aantal variabelen werd, ook naar aanleiding van de resultaten van het 
partijvergelijkend onderzoek (Benninga et al. 1992), verwacht dat ze invloed 
zouden hebben op de prijsvorming bij azalea. Wat betreft de variabelen die 
betrekking hebben op de rijpheid op het aanvoertijdstip geldt dat hun invloed 
maar zeer gering is en dan alleen op de prijs per cm diameter. Blijkbaar is 
er voor elk aangevoerd rijpheidsstadium wel een markt, waardoor dit geen 
invloed heeft op de prijsvorming. 
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Bijlage 2: Frequentieverdeling van de plantenwaardenng door de twaalf 
grootste kopers van azalea's op de VBA (aantal keren dat een plant 
een bepaalde waardering heeft gekregen) 
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N.B. In deze tabel is uitgegaan van de niet genormaliseerde waarden. 
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Bijlage 5: Economische evaluatie op basis van de gegevens van groep 1, 4 en 6 
van tabel 8 op basis van geschatte gegevens van benodigde ruimte 
variabele kosten en arbeid (f 30,- ver uur) 









































Opbrengst per 1000 planten 




Netto resultaat per 1000 planten 
Netto resultaat per weekm2 
f 4840,-



















f 0, 07 
N.B. Het totale aantal benodigde weekm2 voor groep 1 bedraagt 3358, waarvan 
er 952 ten laste komen van de buitenperiode, hiervan zijn de kosten veel 
lager (1:20), omgerekend komt het aantal weekm2 daarom op 2444. 
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î i j l a g e 6: P r i j s - a a n b o d c u r v e 10 - 14ES 
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